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Kerajaan Terengganu pantau aktiviti tangkap kelah di Tasik Kenyir
Ahmad Samsuri berkata, 
pihaknya juga akan memper- 
timbangkan bagi menambah 
anggota penguatkuasaan un- 
tuk meningkatkan kawalan di 
kawasan ilu.
Kegiatan penangkapan 
ikan kelah secant haram di 
. Tasik Kenyir terbongkar sete- 
lah video sekumpulan lelaki 
■ N bersama ikan kelah yang di-
= ? A., lang^ap di dalam guni terma-
suk yang tersangkut pada 
pukat dimuat naik di media 
sosial pada 27 Disember lalu. 
Bertindak daripada lapor-
HULU TERENGGANU - Ke­
rajaan Terengganu akan meng- 
ambil langkah meningkatkan 
kawalan dan pemantauan di ka­




elak aktiviti penangkapan ikan 
kelah secara haram.
Menteri Besar Terengganu,
Datuk Seri Dr Ahmad Samsuri fl»m 
Mokhtar berkata, langkah itu fe 
bagi memastikan spesies ikan 
berkenaan terpelihara terutama 
melibatkan kawasan yang diwar- 
- takan sebagai Santuari Kelah.
Katanya, langkah itu juga di-
ambil bagi mengelak daripada Ikan kelah yang telah mati ditemui 
berlakunya aktiviti penangkapan tersangkut pada duarawan pukat di Tasik an orang awam, sepasukan
ikan kelah tanpa permit. Puah eada 4 Dlsember ,alu- anggota daripada Jabatan Per-
“Kita tahu ada- pihak yang hutanan Negen Terengganu
berusaha mencari jalan untuk menangkap ikan bersama Koperasi Eko Pelancongan Iasik uan, 
kelah yang terdapat di kawasan ini. Hulu Terengganu melakukan beberapa rondaan
“Jadi kerajaan negeri akan berbincang bersa- di kawasan terbabit. 
ma agensi berkaitan supaya kegiatan penangkap- Hasil rondaan pada 4 Disember lalu menemui 
an ikan kelah secara haram ini dapat dikawal,” dua pukat di Tasik Puah dan sebuah bot pada
katanya ketika ditemui media selepas melakukan sebatang pokok di Sungai Pelangong yang digu-
lawatan kerja ke Tasik Kenyir semalam. nakan bagi menangkap ikan di zon larangan itu.
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